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(!.$"//+  /&  ")/3526%),,!.#%  PROVIDES  A  COHERENT  AND  COMPREHENSIVE 
ACCOUNT  OF  THE  THEORY  AND  PRACTICE  OF  REALTIME  HUMAN  DISEASE  OUTBREAK 
DETECTION  +EY  FOR  PUBLIC  HEALTH  PROFESSIONALS  MEDICAL  PROFESSIONALS  AND 
CONSULTANTS  FOR  BIO  DEFENSE  SYSTEMS  THIS  BOOK  EXPLICITLY  RECOGNIZES  THE 
REVOLUTION IN PRACTICES OF INFECTION CONTROL AND PUBLIC HEALTH SURVEILLANCE
